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Yahya Kemal*e 
aaır düşünceler
Yahya Kemal e dil uzatanla­
ra şaşıyorum. Onlar sanatı ne 
sanıyorlar, bilmem. Yahya Ke­
mal dünün dünyasından kurtu­
lamamış, şiirlerinde mazi kokusu 
varmış. Böylelerine şair denmez­
miş. Gerçek şair günün dâvala­
rına kendini veren, onları müda­
faa eden adammış. t>* sözlere 
hak vermemek kabil mır Şair in­
san oğlunun , dertlerine, sevinçle­
rine elbette ortak olmalı, onları 
söylemeli. Ama bu asil düşünce, 
bize, şairin işine karışmamıza 
hak vermez. Hem Yahya Kema­
l’in günümüzün insanlarının işle­
riyle ilgilenmediğini, onların ra­
hat, refahlı hayat sürmelerini, 
henüz içinde yaşamalarını isteme­
diğini iddia edebilir miyiz t Bun­
ları istemek başka şey, dile getir­
mek başka şey. Sanatçıdan yapa­
bildiğinden başkasını istemeğe 
hakkımız yoktur.
Sanatçıların insanın dâvaları­
na ilgi göstermesini isteyenler, 
bunu, insanlatYh iyiliği, işin ;-îWP‘ 
tıklarını söylüyorlar. Bana öyle 
geliyor ki onlar insan öğlunu sev­
miyorlar, birtakım peşin hüküm­
leri seviyorlar, tnsan oğlunu ger­
çekten sevmiş olsalardı onu her 
şeyle kabul ederlerdi, tnsan oğ­
lunun günü gününe uyar mı T Ba­
karsınız bugün büyük-■ biYyük iş- ’ 
lerle uğraşır, yarın da kalkar 
“ bulutlar neden yeşil değil”  diye 
üzülür, durur. Ona: “ Neden böy­
le mânâsız şeyler düşünüyorsun t ” 
diyebilir miyiz f
Şair istediği şeylerden bahse­
debilir. Ben onun söylediklerine 
değil, nasıl söylediğine bakarım, 
"ey  vüslât bu âşıkları efsununa 
râmet, ey tatlı ve ulvi gece yıl­
larca devam et„ mısralarını vııs- 
lâtmy Ularca devam etmesini söy­
lediği için mi seviyoruz t Hayır. 
Sözün akışı bize hoş geliyor. Bu­
rada, mânayı değil, söylenişi gü­
zel buluyoruz
Güzel dediğimiz bir şiir (her­
hangi bir sanat da diyebiliriz) bi­
ze ferahlık verir Okuyunca içi­
miz açılır yasamaktan memnun 
oluruz Belki de sür yaşam ak se­
vincinin ifadesidir Bana öyle ae- 
liyor ki hiç kimse uaşamak sevin­
cine, tabiattan insanın türlü für-
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lü hallerinden gelen yaşamanın
tadına, öyle kendiliğinden vara­
maz. Onları kendisine bir başka­
sının (tabii sanatçının) haber 
vermesi, farkettirmemesi bizim­
dir. Bir manzarayı, insanın güzel 
bir halini farkedemediğiniz olur. 
Eşref saate gelmediğinden midir, 
nedir? Gösterseler, tattırsalar bi­
le bir türlü içimize işlemediği o- 
lur.
Nurullah Ataç m: “ Ne bahti­
yarız ki Vuslat gibi bir şiirin ya­
zıldığı devirde yaşıyoruz ' deaıği 
günlerde idi. Şnrı okudum, ama 
sevemedim. Hattâ bir arkadaşa:
■ Nurullah. Ataç da mübalâğa edi­
yor. Bu şiirin göklere çıkarılarak 
nesi var t "  dediğimi hatırlıyorum.
Bu yazdı. Amasra'da idim. 
fı'JJr odasının bahçesinde oturu- 
yorduPi- Vakit öğleden sonra idi. 
Hafif poyraz esiyordu. Denizden 
ağaçların, evlerin arasına doğru 
altın sarısı bir aydınlık yayılıyor­
du. Manzarayı şeyi ¿diyordum, 
îç.mde hani şu şiirlerde ba’ıi&dir 
Ijn “ huzur ânı,, vardı. Birdenbi­
re şiir okumak arzusuna kapıl­
dım. Eve koştum, tesadüfen eli­
me Vuslat geçti. Bir defa mı o- 
kuduın, ıkı defa mı okudum, bil­
miyorum, şiiri ezberleyıvermişim. 
O gün bugündür Vuslât için 
Bomme diyenlere hakveriyorum.
Böyle güzel şeylerin tâ içimize 
kadar işlediği “ mesut anlar” az­
dır. Bunu şair için de düşünmek 
mümkün. O da istediği vakit is­
tediği şeyi söyliyemez.
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